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desfavoráve l à sua ac t iv idade, como foi o da Revolução Francesa . Mudança de no-
me destas associações , a l teração de local de culto, apresen tação dos seus compo-
nentes como «republ icanos , patr iotas e conf rades» foram a lgumas das so luções 
usadas e apontadas por aquela inves t igadora f rancesa . Mme. Lerou refer iu ainda 
que a reconst i tu ição de várias des tas conf ra r i a s , após os tempos revolucioná-
rios, foi mais rápida que depois da I Guerra Mundial e destacou a lgumas fo rmas 
de resis tência à sua supressão , durante a ocupação alemã do país. Recordam 
os que a p rofessora Paule Lerou é a coordenadora in ternacional do pro jec to 
internacional de reper tór io b ib l iográf ico da Piedade Popular do CNRS e que es-
te é dir igido, em Portugal , pela p rofessora Zília Osór io de Castro e coordena-
do por Rui Afonso Costa e Fernando Vaz. Está previs to para o f inal de 1996 
o lançamento do Io volu-me deste reper tór io para o caso por tuguês . Ali são re-
ferenciadas mais de 750 t rabalhos neste domínio , relat ivos aos dis t r i tos de Via-
na do Caste lo , Braga e Porto, aspecto que tornará a obra, por certo, num impor-
tante ins t rumento de t rabalho para os inves t igadores da Piedade Popular no nos-
so país. Enquan to o reper tór io não é publ icado, pode ser consul tado o úl t imo 
número de «Cultura. Revista de Histór ia e Teor ia das Ideias», cor responden-
te ao volume VIII, que fo rnece uma pr imeira indicação de alguns resul tados al-
cançados por esta equipa e por este pro jec to do Centro de História da Cul tura da 
UNL. 
Pedro Penteado 
ARQUIVO ROMANO DA COMPANHIA DE JESUS 
Desde o início de Ou tubro de 1995, o Arquivo Romano da Companhia de Jesus 
passou a func ionar em novo ed i f íc io cons t ru ído espec ia lmente para o efei to , deixan-
do as velhas insta lações que j á não permi t iam corresponder adequadamente às exi-
gências de arquivis tas e invest igadores . 
As novas insta lações incluem amplos espaços de pesquisa e consul ta , permit in-
do a um número mui to maior de lei tores o acesso aos fundos documenta i s que re-
f lec tem a act ividade do governo central da Companh ia de Jesus desde a sua fun-
dação, em 1540, até aos nossos dias . 
É bem conhecida a impor tância deste arquivo para o es tudo da presença 
dos j e s u í t a s em P o r t u g a l e seus d o m í n i o s . Nele se c o n s e r v a a a b u n d a n t e 
correspondência que era enviada para Roma de todas as partes do mundo, em vá-
rios fundos que ainda permi tem novas inves t igações , mesmo para além do âm-
bi to da his tór ia re l ig iosa . Sa l ien te -se que a documen tação conservada o fe re -
ce ao pesquisador in formações essenciais para o conhec imento e compreensão 
da his tór ia missionária por tuguesa , nomeadamente no Brasil , China , Japão, índia e 
Áfr ica . 
Para aceder ao arquivo, é aconselhável a entrega de uma carta de apresenta-
ção da inst i tuição a que o invest igador se encontra l igado. 
Para mais in formações , contac tar : P. Joseph De Cock , Arquivis ta — Borgo 
Santo Spir i to , 4 — 00193 Roma — Itália, tel. 39-6-689771, fax 39-6-6868214; 
P. Luiz Rodrigues , Via dei Seminár io , 120 — 00186 Roma — Itália, tel. 39-6-
-67016587 , fax 39-6-67016562. 
Luiz Rodrigues 
P R O J E C T O S DA FUNDAÇÃO M A P F R E AMÉRICA 
A Fundação M A P F R E América , criada em 1988, propõe-se , entre out ras f inal i -
dades: a defesa e d ivulgação do legado his tór ico, soc io lógico e documenta l de Es-
panha, Portugal e países amer icanos; a p romoção do in tercâmbio cul tural , técnico e 
c ient í f ico entre Espanha, Portugal e outros países europeus com os países americanos . 
O pro jec to edi tor ial da Fundação inclui dezanove colecções , entre as quais se 
encontram a dedicada à «Igreja Catól ica no Novo Mundo» e a int i tulada «Portugal 
e o Mundo». 
Na área da invest igação relacionada com a Amér ica Latina, a Fundação está 
actualmente a apoiar projectos em quat ro áreas: 
- «Direi to e jus t iça na Amér ica» — o ob jec t ivo principal é cont r ibui r para o 
es tudo das raízes jur íd icas e dos processos sociais que conduzi ram à s i tuação actual 
da América Lat ina. 
- «Povos indígenas» — o ob jec t ivo é a d i fu são dos fundos documenta i s de 
interesse para o es tudo dos povos indígenas la t ino-amer icanos . Pretende-se pro-
porc ionar aos especia l is tas um con jun to de ins t rumentos que fac i l i tem a invest iga-
ção e proporc ionem a in tegração e conhec imento de es tudos an t ropológicos e e tno-
gráf icos de toda a América . 
- «Afro-Amér ica , a terceira raiz» — este pro jec to pre tende examinar o impac-
to da escravatura na América (e, a través da América , em Áfr ica ) a part i r de uma 
mul t ip l ic idade de pontos de vista: é tnico, demográ f i co , cul tural , pol í t ico, social e 
económico . 
- «Impacto da expulsão dos jesu í tas na América» — pretende-se fazer um es-
tudo global (mas não conclusivo) da expu lsão dos jesu í tas , no século XVIII , e das 
suas consequênc ias para o cont inente amer icano . 
Os pro jec tos l igados a estas qua t ro áreas visam dar uma cont r ibu ição substan-
cial para fu turos es tudos , a través da e laboração de guias b ib l iográf icos e docu-
mentais e monogra f i a s que estão já a ser publ icadas . 
Endereço: Fundación M A P F R E Amér ica — Paseo de Recoletos , 25 — 28004 
Madrid — Espanha, tel. 34-1-5811131, fax 34-1-3082441. 
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